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ZUPNA I BISKUPIJSKA TIJELA
Marin SRAKIC, Dakovo
Soietak
Ovaj rad ima tri osnovna dijela. U prvom dijelu postovili smo pitanje, kome u
izgradnji mjesne Crkve pripada prednost, ljubovi ili strukturama. It{a iskustvu
povilesti i iivota Crkve moiemo lako zakfuiiti da i ljubav i strukture imaju
svoje nlesto u izgradnji crkvene zajednice. I{aime, joi uprvim korocima mlode
Crkve, kad je Duh Boiji izgradivao i snaiio crkvenu zajednicu, to ista
za.iednica ustanovljavala je strukture. Dakako, ako se strukture nisu sfvarale
po mjeri i prema potrebama Crkve, tada su one bile koinica napretku crkvene
zajednice; naprotiv, ako su bile zdrave, tada su bile nezamjenjivo sredstvo
kreativnog ostvarenja organiziranog i kapilarnog rada. U tom dijelu iznesene
su neke poteikoce i opasnosti kolegijalne uprove, koo i temeljna naiela
strukturiranja partikularne Crkve. (J drugom dijelu iznesena su osnovna
naiela o iupi kao >zajednici zajednico<<, te o onimo koji djeluju u iupi, kao Jto
su iupnik, iupno ekonomsko vijete i iupno pastorolno vijece. U tretem dijelu
satno snto lo'atko naveli temeljne strukture i njihovu ulogu u izgradnji
b i s kup ij s ke z aj e dn ic e.
Kljuine rtjeii: crkvene strukture, biskupijska tijela, iupna zajednica, iupnik,
iupna vijeta.
Uvod: kr5danska zajednica nastaje snagom Duha Svetoga
Sv. Luka je u Djelima apostolskim opisao kako je nastaj ala, razvijala se i
zivjela prva kr5ianska zajednica u cjelini, ali i kako su nastajale i partikularne
;rkvene zajednice. On je naveo i opisao vaZnost stupova prve Crkve, u prvom
:'edu Petra i Pavla te druge apostole, Barnabu, Apolona, I u svojoj skromnosti
.pomenuo je i sebe. Medutim, glavni nositelji povijesti nisu bili apostoli i njihovi
.rrradnici, nego Duh Sveti kojije dan, Boija Rijei koja se navije5tena, te ujera u
tsh"sloga Gospodina. Sam Gospodin je rekao: "Primit tete snagu Duha Svetoga
::o.ii 6e sici na vas.... " (Dj 1,8). To je sv. Pavao izrazio u Poslanici Korin6anima:
'Mnogi govore: ja sam Pavlov, ja Apolonov, ja Kefin.. ." (usp. I  Kor l ,  l2), i l i  ono
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"Stovi5e, trudio sam se vi5e nego svi oni - ali ne ja, nego milost BoLja sa mnom)
(l Kor 15,10). Dakle, prva kr5ianska zajednica ponajpnje bila je raspoloZena
prema daru-snazi-obecanju, to jest Duhu Svetom. Time ona nije ostala pasivna,
naprotiv, ona je postupala dvojako: prrje svega ona se koncentrirala, ujedinila, da
bi doZivjela Kristovo uskrsnu6e injegov dar,a potom se Sirila da bi razglasila
radosnu vijest spasenja u Kristu i da drugima priopii dar Sto ga je primila.' Ako ne
vjerujemo u djelovanje Duha Svetoga, pretvaramo se u poljoprivrednu zadrugu,
firmu, koja skuplja novac, gradi, troSi, ali uglavnom tapka na jednome mjestu.
1. Ljubav i(ili) strukture
Djela apostolska opisuju Livot Crkve; kako je mlada Crkva rasla, tako su se
strukturirale sluZbe i stvarale forme. Apostoli su najprije izabrali zamjenu za
apostola izdajnika, zatim su postavili dakone, potom je, malo-pomalo Crkva
rasla, te su pronalazili nadine kako podrlavati veze, pohadati nove zajednice,
organizirati evangelizaciju. S vremenom je nastao >>ordo<, od kojega i dolazi ime
sakramenta Sto ga primaju sveienici, nasuprot ostalih vjernika koji se nazivaju
>plebs<->laos<. Dakle, s tog organizacijskog vida, Duh, kao prvi akter rasta
Crkve, nije zanemario strukture, nego se izricao preko njih. Ustvari, Bog je
vrhovni red i savrSenstvo, n je mir i sklad; a tko ga ljubi, upravo zato Sto je
nadahnut Duhom Svetim, izbjegava improvizaciju i povr5nost. Istina, postoji
opasnost od struktura: ona moZe postati teret a ne sredstvo, moZe biti privid,
povr5an red,prazna kutija. Drugim rijedima moLe izgubiti vrijednosti radikojihje
nastala, odnosno da se ustanovljuje kako bi sakrila prazninu nutarnjeg duha.
I. 7. Crkva stvara strukture
I danas smo desto zbunjeni pred tolikim strukturama crkvene uprave, pred
bezbrojnim sastancima Zupnih, dekanatskih, biskupijskih pastoralnih i
prezbiterskih vijeia; povjerenstava svih stupnjeva i struktura koordinacije. Ista
zbunjenost nastaje pred aktivno56u biskupijskih kurija u kojima se sve vi5e
umnaZaju strukture, koje se kompjutoriziraju, koje proizvode hrpe dokumenata,
relacija, formulara koje treba ditati, studirati, produbljivati, raspraviti... Katkada
se doista nalazimo pred strukturama koje su nastale da im sluZimo a ne da sluZe,
izmi5ljaju se da drugima osiguraju posao i da mnogi gube vrijeme. Nijedan se
grje5nik nije obratio na temelju tolikih pastoralnih susreta ni na temelju tona
tiskanog papira. Ne dolaze na vidjelo plodovi Duha. Mnogo se truda ulaZe u
koordin-aii.l" i red, a rezultati u wetosti i rastu Kristova Ti3.tu su neznatni.2
Pomalo se osje6a umor. Primjeiuje se slaba udinkovitost, beskorisnost brojnih
I Usp. C. GHIDELLI, La Chiesa vive. Per una riletura teologico-pastorale degli <Atti degli Apostolir, Editricc
A.V.E.,  Roma, 1978, st r .  27-35.
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struktura koje su nastale u posljednje vrijeme. Je li to kriza sustava ili kriza u
sustavu? Ilikrizaosoba koje se nalaze u strukturama?3
lpak, Sto god mislili o tome, crkvene strukture su korisne, Stovi5e one su
nezamjenjive u sloZenom organizmu; one su potrebne kao kostur tijelu, bez
kojega ono ne moLe uspravno stajati. Tako struktura postaje nezamjenjiva za
organizirani i kapilarni rad, za provjeru obavljenog posla, za ispravak svakog
poremeienog djelovanja, za pomoi svakom bratu koji je u nevolji, za
oZivljavanje i poticaj na dobro, za iskazivanje hvale Bogu za svaki napredak
njegova djela. Po njoj se svi vjerniclmogu lak5e osjetitijednim srcem ijednom
duSom, mogu ste6i Zivahnost Kristova Tijela, mogu obilno uzvratiti darove
primljene od Boga. U projektu evangelizacije ispravno shvaiena struktura mora
postati naravno sredstvo kreativnog ostvarenja nade koju Bog usaduje u srce
pastira zajedmce, mora biti opipljiv vid one >vizij e< zajednice koju je Duh usadio
u srce evangelizatora, mora postati opipljiv, praktidan, djelatan nadin kojim
sluZenje ljubavi Krista moZe dospjeti do svih ,>ovaca<< stada.*
1.2. Ljubav ili strukture?
Neki prigovaraju Sto se prevelika paLnja posveiuje strukturama na Stetu
primata ljubavi. Ovdje se ne bismo zaustavljali na teoriji o institucijama i
strukturama, njihovom odnosu prema ljubavi kao temeljnoj vrijednosti u jednoj
zajednici, njihovim temeljnim zahtjevima, kao Sto su zakoni udelovljenja,
povijesnosti i vremenitosti. Povijesnosti, jer se radi o organizaciji odnosa medu
raznim osobama koje pripadaju odredenoj kulturi; vremenitosti, jer su savjesti >u
pokretu< i stvaraju se, utjelovljuju vrednote samo na progresivan i susljedan
nadin. Stvarati strukture zna(,i precizirati vremena, mjesta, teme, metode,
procedure, pravila ponaSanja. Osobe i skupine sazrijevaju svijesti o njihovim
vrijednostima. Odatle slijedi da strukture koje imaju vrijednostjednom vremenu,
ne moraju vrijediti u drugom. Karakteristidni zahtjevi struktura suJlelcsibilnost,
ftrnkcionalnost i relativnosf. Smatratijednu strukturu >nedirljivom<<je idolatrija.
Ako doista nisu fleksibilne, relativne i funkcionalne, strukture postaju ludadka
ko5ulja (camicia di forza) koja prijedi slobodu, i prema tome otei,ava, ili dak
spredava rast osoba i zajednica.
Crkva je vidljivazajednica izato su joj potrebne strukture koje izraLavaju
njezino zajedni5tvo i u sluZbi su zajedni5tva. To zna(,i da imaju posrednidki
karakter. U odnosu prema biskupovom autoritetu, sve strukture i oni koji ih
sadinjavaju imaju konzultativni saujetodavni glas, i samo on ima odludujuii glas.
Odatle slijedi da biskup mole jurididki odluditi i drugadije nego Sto mu je
savjetovano. Koji onda smisao ima neki savjet? Kako izbjeli samovoljne
Usp. G. INCITTI, Il Consiglio presbiterale. Alle origini di una crisi, EDB, Bologna, 1997 , str.7 .
Usp.  G. MACCHIONI,  Nav.  d j . ,s t r .125 s l .
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postupke? Ako Duh Sveti govori cijelom BoZjem narodu, kako se mogu odluke
prepustiti jednome? S druge strane, po svojoj naravi, Crkva ne prihva6a odluke
vecine, jer nije demokracija, ali ne prihvaia niti diktatorske odluke, jer nije
monarhija, pogotovo ne apsolutna monarhija. Crkveno zajedni5tvo zahtijeva, s
teolo5kog stajali5ta, najveiu konvergenciju i suglasnost u dono5enju odluka...
Kako to prevladati? Samo se u ljubavi moZe prevladati napetost izmedu
teolo5ke ijurididke vizije autoriteta Crkve. Nismo naivni iznamo da ie uvijek biti
razliditih mi5ljenja u Crkvi, Stovi5e, znaju se stvarati >politidke struje< koje
polaze od predrasuda ili >stranadkih opredjeljenja<. Zato opie dobro traLi da
autori tet donese odluke i  prot iv vedine, kao posl jednja instanca... t  Da bismo
rnogli ostvariti zadacu struktura ili institucija, treba razmisliti o njihovom
znadenju. Strukture, na bilo kojoj razini one bile, moraju biti na sluZbu dovjeku, i
obratno. Dru5tvene institucije su uvijek instrumenti, dakako, vaZni instrumenti,
no one ostvaruju svoju bogatu plodnu zada(,u samo ako u srediStu njihova
razrni5ljanja bude dovjekov integritet. Institucije same po sebi neie stvoriti
Crkvu, nju mogu stvoriti l judi."
I. 3. Poteikoie i opasnosti kolegijalne uprave
Zavrijeme Koncila ineposredno poslije nj.gu, uglavnom s odobravanjem
pa i odu5evljenjem, prihvaien je princip kolegijalnosti i suodgovornosti u Crkvi.
No, brzo su se uodile pote5ko6e koje mogu doii s raznih strana. Od strane
poglavara, biskupa ili Zupnika, mogu se javiti sljedeie pote5ko6e: a) pasivnost,tj.
kad on nema jasno izralenu osobnost, tako da se nezna Sto misli iSto hoie; b)
pretjerani autoritarizam, d. kad je poglavar birokratate samovoljno vlada u ime
zakona. Ima pote5koia i od strane suradnika, dlanova pojedinih vijeia: a)
pasivnosf, kad pojedinci dine ono Sto im se naredi; b)ruiilaika lvitika,kojase
pqf avl juje u obl iku eksplozivne agresivnosti .T
1.4. Temeljna naiela strukturiranja portikularne Crkve
Pastoralni direktorij za biskupe>>Ecclesiae Imago< i21973. godine donio je
neka op6a nadela za pastoralno djelovanje biskupa, koja se mogu, >>mutatis
mutandis< primijeniti na predvoditelje drugih crkvenih zajednica, u prvom redu
na Zupnika. Ta bi nadela bila:
Usp. J.B. CAPPELLARO, Edificare la Chiesa locale. Guida alle strutture diocesane e parrocchiali, Libreria
Editrice Vaticana. Cittf del Vaticano, 1999, str. I l-30.
Usp. IVAN PAVAO II. Discorso all 'Ufflcio di Presidenza del Parlamento Europeo, 5 aprile 1979, u: GIOVANNI
PAOLO Il.. Pro.fe:ia per l 'Europa, a cura di M. Spczzibottiani, Piemmc, Casale Monferrato, 1999', br. 13.
Usp. .1. BRKAN, Kompctcncrja i uloga svcccnidkih vijcca u pokoncilskoj Crkvi, u: Slulbeni Vjesnik Nadbisktrpiie




















(l) I{aielo opceg dobra. Opie dobro biskupije (ili Zupe) usmjereno je
prema zajednidkom dobru opde Crkve, ali ima prednost ispred drugih
parcijalnijih dobara biskupije. Da ne bi onemogucio zakonito parcijalno dobro,
bisknp treba upoznati koje je opie dobro biskupije tako da istraZuje samu stvar, da
se savjetuje s razboritim ljudima pa i laicima, narodito danas kad se stvari brzo
mijenjaju.
(2) Il/aielo jedinstva. Obavljajuii pastirsku sluZbu, biskup mora znati da je
on >vidljivo nadelo itemelj< jedinstva partikularne Crkve koja mu je povjerena, i
da uvijek mora teLiti prema jedinstvu cijele Crkve.
(3) I{aielo odgovorne suradnje. Svi vjernici, bilo kao pojedinci ili
udruZeni, imaju pravo i duZnost suradivati na poslanju Crkve, prema svome
pojedinadnom pozivu i prema darovima Sto su ih primili od Duha Svetoga. Isto
tako oni uZivaju pravednu slobodu bilo u mi5ljenju ili u djelovanju u stvarima
potrebnim zaopce dobro. Biskup bi trebao rado prihvatiti tu suradnju. Trebao bi s
drugima rado podijeliti osobnu i zajednidku odgovornost, oditovati povjerenje, a
one koji obna5aju crkvene sluZbe i zaduLenja poticati i pomagati, da svjesno i
sprernno obavljaju sluZbe koje im po pozivu ilipo kanonima s pravom pripadaju.
(1) l',iaielo supsidijarnosti. Biskup ne bi trebao na sebe preuzimati ono Sto
drugi mogu dobro obaviti, naprotiv, trebao bi pomno poStivati zakonitu
kompetencrju drugih, tako da s drugim suradnicima podijeli ovlasti, i da podupire
pothvate i pojedin aca i udruga.
(5) I'{aielo koordinacije. Biskup jepozvan ne samo stimulirati, animirati i
povecavati one snage koje djeluju u biskupiji, nego ih medusobno uskladiv ati, da
se izbiegnu Stetna rasipanja, beskorisnaumnalanjai opasne razmirice, ali tako da
uvijek pazi na zakonita prava i slobodu vjernika.
(6) It,/aielo staviti prikladne na prikladno mjesto. Neka biskupa u upravi
biskupije vode nadnaravni motivi i dobro du5a i neka duva dostojanstvo osoba,
njihove prirodne talente, i neka ih stavi na prikladno mjesto.8
2. Zupa
Prema hrvatskoj etimologiji, izraz >>Lupa<< oznadava administrativnujedinicu kojoj je na delu >Zupan<, odnosno >Zupnik<(, a u latinskom jeziku izraz
>paroecia< i romanskim lezicima >parrocchia< dolazi od grdkog glagola
>paroikdo<,, 5to zna(,i stanovati u blizini, kraj grada, ili od grdke imenice
>>paroikfa<, Sto zna(,i obitavanje u tudinskoj zemli, uiti stranac.e 
-
s [Jsp. SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, Directorium de pastorali ministerio episcoporum, Typis
Polyglot t is  Vat icanis,  1973,br.93 -  98.
'r UsP F. R. ROMERSA, // rinnovamento della parrocchia nella Chiesa italiana dal Concilio ad oggi, plJL,
Mursia, 1999, str. 19, A. AMBROSANIO,Parrocchiafamigliadi Dio. Leilera Pastorale,lgg2, str. i i.
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Prije nekoliko desetljeda digla se tako velika povika i o5tra kritika na
instituciju Zupe, da se dinilo kako je toj staroj crkvenoj instituciji doSao kraj.
Medutim, i Drugi vatikanski koncil potvrdio je Zupu kao osnovnu crkvenu
zajednicu, koja na neki nadin predstavlja vidljivu Crkvu ra5irenu po cijelo.m
svijetu, u t<bjo1 se ostvaruje trostruka sveienidka sluZba (poudavanja,
posu.eiuanja i upravljanju).'o O Lupi se kaLe: >Zupa ,grui,1 uzoran primjer
apostolataiajednice time Sto ujedinjuje,sve razliditosti ljudi koji se u njoj nalazei
ugraduje ih u sveopienitost Crkve.<rr U isto vrijeme, i kasnije, jednaki-sud
iiricali su i rimski biskupi. Papa Pavao VI. je desto govorio o Zupi, a nekada je
znao izreci pohvalu toj instituciji: >Mi imamo veliko po5tovanje prema formuli
katolidkog hivota Sto ga predstavlja Lupa. Imajte ga i vi.<'' U Apostolskoj
pobudnici Chrfstffideles laici papa Ivan Pavao II. kaLe da Lupa ima uvijek
Lniverzalnu dimenziju, svoj najneposredniji i vidljivi izraz. Papa nije mogao
mimoi{i ni pote5kode na koje nailazi institucija Lupe. Izmedu ostaloga,, on je
naveo da je najde5ii problem velidina Lupa, odnosno golema prostranstva na
kojima se prostiru ili naroditi Zivotni uvjeti nekih kr5iana, npr. prognanika.''
2.1. Zupa - zaiednica uiernika
Odito,, kako iskustvo pokazuje, Lupa prema starom shvaianju i
tradicionalnom pastoralu nrje u stanju ispuniti svoju zada(u. Analizirajuii
situaciju Crkve u Italiji, jedan talijanski autor je opisao pet rana od kojih boluje
talijanikaLupa, iod kojih bi je trebalo izlijediti daLupa moZe ispuniti svoju
zada1u nove evangelizacije. Te bi rane bile: (l) anemidno poslanje, (2)
sklerotidna kateh ezi; (3) socio-pastoralna nebriga; (4) rascjep izmedu Zupa i
pokreta; (5) kler koji ne pazi uvijek na nova socio-pastoralna pitanja. ''
Drugi vatikanski koncil je izazvao radikalnu promjenu nadina shva6anja i
Zivljenja Cikve, ostvarujuii temeljni prijelaz: iz bitno institucionalnog vida na
rnuino komunionalni vid Crkve. Crkva je opisana kao otajstvo zajedni5tva,
sakrament spasenja,BoLji narod na putu, zajednica vjere, nade i ljubavi, stado,
ovdinjak, polje, zarudnica, majka, obitelj, kuda, hram, tijelo, s_iroma5na,
prognunu, irododasnidka. Kao logidna posljedica tih sugestivnih slika, nakon
koicila je provalio fenomen malih zajednica, crkvenih skupina, crkvenih
bazidnih zajednica.
to Usp. DRUGI VATIKANSKI SABOR, Christus Dominus, dekret o pastirskoj stuZbi biskupa, KS, Zagreb, 1970-
br.  30-32.
I I DRUGI VATIKANSKI SABOR , Apostolicam Actuositatem, dekret o apostolatu laika, KS, Zagreb, 1970' br. l0
tz Insegnamenti di Paolo VI, sv. 14, Cittd del Vaticano, 1976,str.656.
r3 IVAN PAVAO ll., Christif icteles laici,enciklika o pozivu i poslanju laika u Crkvi i u svijetu, KS (Dokurnenti 93)-
Zagreb, l990,  br .  26.Preglednauke o ZupiPape PavlaVL i lvanaPavlal l .  v id iu:F.  R.  ROMERSA, Nav.  d j . .s t r .
6 7 - l  1 0 .
1a Usp.A. FALLICO, Le cinque piaghe della parrocchia italiana tra diagnosi e terapia, Ed' Chresa-Mondo.
Catania, 1995, passint.
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Otkako se na Drugom vatikanskom koncilu Crkva predstavila kao BoZji
narod i zajedniitvo,, i razmi5ljanje o Zupi i5lo je u tom pravcu. Novi Zakonik
kanonsko ga prava iz 1983. godine prvi puta donosi definiciju Lupe veleii da je
ona: todredena zajednica ujernika (kan. 515 $ I ), koju vodi Zupnik kao <vlastiti
pastir... u suradnji s d'ugim prezbiterima ili dakonima i uz pomot koju mu
pruiaju ujernici laici, prema pravnoj odredbi<< (kan. 5 19). Papa Ivan Pavao II. je
upozorio, Sto bi trebalo udiniti daLupaispuni svoju zadacuu partikularnoj Crkvi:
>Da bi sve Zupe bile zaista kr5ianske zajednice, mjesne vlasti moraju potaknuti:
a) uskladivanje Zupnih struktura iskoristivSi veliku fleksibilnost Sto je dopu5ta
Kanonsko pravo, promiduii narodito sudjelovanje laika u pastoralnim
odgovornostima; b) male bazitne crkvene zajednice, koje se joS zovu Live
zajednice, gdje bi se vjernici mogli uzajamno hraniti BoZjom Rijedi i iskazati se u
sluZenju i u ljubavi; te zajednice pravi su izraz.crkvenog zajedni5tva i centri
evangelizacije, u zajednici sa svojim pastirima.(('' u tom smislu su odgovorile
neke partikularne Crkve, kao npr. Talijanska biskupska konferencija, koja je
izr adlla p roj e kt Zup a z aj e dni i tv o z aj e dn i c d.' o
2.2. Zupa - zajedniitvo zaiednicd
Suvremeni pastoral u Zupi treba organizirati i provoditi u Lupi kao u
>zajedni5tvu zajednicd<. Kao Sto ne moLe postojati prava zajedmca bez
zaiedni5tva, tako ne moZe postojati pravo zajedni5tvo bez zajednice. Da se
>zajedni5tvo< moLe Livjeti, potrebna mu je >zajednica<, a zajednica je
>konkretna forma<< zajedni5tva. O kojim se to zajednicama radi? Rijed je o
crkvenim bazidnim zajednicama. I ovdje Zelimo samo kratko redi Sto one nisu, a
Sto jesu.
Bazidne skupine nisu:
. nove pastoralne strategije koje ie nadomjestiti nedostatak lera;
. novi pokret ili nova udruga u Crkvi;
. crkvene kategorijalne skupine;
. skupovi u svrhu biblijske, teolo5ke ili sociolo5ke specijalizacije.
Bazidne skupineTesa:
o manje skupine (okupljanja) Crkve, Live 6elije
teritorijalnom odgovorno5du koju im povjerava Zupnik u
podijeljena u nekoliko podrudja;
. zajednice po mjeri dovjeka, malene, jednostavne,





IVAN PAVAO ll., Christifdeles laici, br. 26.
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' kapilare koje prenose kisik Evandelja u udaljenije i periferne
strane Zupnog podrudja;
. razgranatosti Crkve koje s jedne strane >primaju< sok
sakramentalne milosti samog tijela mjesne Crkve, a s druge strane,
>daju<, donose brojne plodove na dobro BoLjeganaroda.rT
Na prvom zasjedanju Druge biskupijske sinode dakovadke i srijemske
oditovala se udinkovitost rada u malim skupinama. Vjernici laici koji su nastupali
najde5ie su dlanovi nekih skupina u Zupi (te katolidkih laidkih udruga ili pokreta)
u kojima su kroz kapilarni rad stjecali vjernidku zrelost i crkvenost. U posljednje
vrijeme oni su zajedno sa Zupnicima u manjim (formalnim ili neformalnim)
skupinama spremali rad sinode. Cini se da je to buduinost Zupa i djelovanja u
njima. A kako se postaviti prema >bazidnim crkvenim zajednicama((, upozorava
papa Pavao VI. u svom Apostolskom nagovoru Evangelii nuntiandi.18 Svakako,
treba bdjeti da se one ne pretvore u bolesne stanice koje bi mogle rastoditi tkivo
Crkve.
Zakonik kanonskoga prava veli: >>Zupaje odredena zajednica vjernika
trajno ustanovljena u partikularnoj Crkvi, za koju je pastirska briga, pod vla5iu
dijecezanskpg biskupa, povjerena Zupniku kao njezinu vlastitom pastiru< (kan.
515 $ l). >Zupnik je vlastiti pastir povjerene mu Zupe koji vodi pastoralnu brigu
zapredanu mu zajednicu pod vla5iu dijecezanskog biskupa... u suradnji s drugim
prezbiterima ili dakonima i uz pomoi koju mu pruZaju vjernici laici, p.Jma
pravnoj odredbi< (kan. 519). Isti Zakonik odreduje da Lupa ima svoje ekonomsko
vijeie, (usp. kan. 537) a prema savjetu prezbiterskog vijeda i pastoralno vijede
(usp.kann.  536 $  1) .
Prvi puta Zakonik definira Zupu kao <odredenu zajednicu vjernika>.
Ujedno navodi da Zupnik skrbi o Zupi <<u suradnji s drugim prezbiterima ili
dakonima i uz pomoi koju mu pruZaju vjernici laici....>>. Dakle, ne sam. Kako je
tuLno kad biskup prigodom kanonskog pohoda nema koga susresti u Zupi osim
Zupnika i kada ima Zupu na dlanu nakon jednosatnog razgovora sa Zupnikom.
Kako je tuZno kad Zupnik mora ili hoie biti sve: Zupnik i zvonar, sakristan i
ministrant, orgulja5 i ekonomist... MoZda se tako moLe poluditi kakav uspjeh, alije on kratkog daha i uspjeha. MoZda bismo ustanovu Lupe mogli usporediti s
glazbenom partiturom u kojoj se isprepliiu i nadopunjuju instrumenti i glasovi?
Pastoralna ktivnost zami5lj a Lupu kao kompoziciju u kojoj svaki instrument i
svaki glas daje svoj doprinos, koji puta mali doprinos , alibezkojega simfonija ne
bi  uspjela.re
tz Usp. Ondje,str. 217 -218.
r8 PAVAO Yl., Evangelii nuntiandi, KS, Zagreb, 1976, br. 58.
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Opisujudi Zupu, Zakonlk najpnje. iznosi lto je Lupa u svojoj strukturi, a
onda 5to Zupa u svome djelovanju (,ini. Zupa nije prvenstveno struktura, teritorij,
zgrada, niti neka vrsta crkvene opiine u kojoj se vode crkvene matice. Zupa je
zajednica vjernika koja se sabire na jedno mjesto i po vjeri Zivi samo >otajstvo<
Crkve koja je u njoj prisutna i koja u njoj djeluje. U Zupi, uz Lupnlka, djeluju
sveienici, zaredeni sluZbenici, redovnici redovnice te laici. Svatko na svome
planu.
23. Zupnik
Zupa je povjerena Zupniku koji je >vlastiti pastir< Lupe, koji u njoj
predstavlja dijecezanskog biskupa. Njegova je sluZba temeljna za Zupnu
zajednicu, jer vr5i svoju sluZbu kao pastir, sveienik i uditell. Zupnik je pozvan
svima u Zupi navije5tati Rijed BoZju, napose u homilijizavrijeme euharistijskog
slavlja i u katehetskoj pouci. On je prvi kateheta (i vjerouditelj) zajednice. On se
ffrora truditi daBoLja Rijed dospije ne samo do onih najbliZih, nego i onih koji su
udaljeni od zajednice. Osim toga, on mora skrbiti o sakramentalnom Zivotu Zupne
zajednice, napose o euharistijskom slavlju koje je sredi5te i vrelo kr5ianskog
Livota. Konadno, Zupnik mora mudro obavljati sluZbu zajedni5tva ijedinstva. On
ne smije stati ni na jednu stranu, nego mora pripadati svima. Zupnik je posluZitelj
zajedni5tva i na sluZbu zajednice punim radnim vremenom, ali nije pozvan sve
diniti sam mjesto drugih, jer bi tadazajednica stagnirala, nego je pozvannjegovati
karizme, milosne darove Sto ih Duh Sveti dijeli pojedinim dlanovima zajednice i
sve ih dini odgovornima i sudionicima Livota i poslanja Crkve. Zupn\k Je za
zajednicu, on je predgtavlja,zanju moli svaki dan i slavi svetu misu za svoj narod,
on opra5ta grijehe. Zalosno je kad netko postavlja pitanje je li sveienik duLan
moliti dasoslov, naime on je zato i postavljen u crkvenoj zajednici, da se za nju i s
njom mol i .
Zupnik (a to vrijedi i za biskupa) ima specifidnu zadacu bdjeti nad
duhovnim pokretima, duhovnostima, katolidkim udrugama, a napose mora
odabirati i koordinirati karizme,a ne gu5iti ih ili izjednatavati. S jedne strane ne
snrije nikako uni5titi izvornost, genijalnost i mnogovrsnost koja dolazi od
razliditih karizmi, s druge strane, posebno je odgovoran da mnogostrukost ne
ugrozi.jedinstvo. Ponekad ie se od njega traLiti energidan astup. Bilo da pretjera
ili popu5ta, ako ne shvaia svoj poziv i zada6u, svedenik postaje manipulator i
izdajica svoje zajednice. -"
2.4. Zupne strukture
t(J suradnji s drugim prezbiterima, dakonima....<<, kaLe kan. 519. Ako u
Lupi borave i drugi svedenici, tada je Zupnik pozvan organizirati pastoralno
:o Usp. G. MARCANDALLI, Il sacerdote a senti:io della comunitd,Edizioni O.R., Milano, 1974, str. 85
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djelovanje u suradnji i u dogovoru s njima. Time se nipo5to ne umanjuje prva
odgovornost Zupnika, naprotiv, on ostaje prvi odgovoran za Livot Zupe i
koordinator sveukupnog pastorala na podrudju Lupe. Slidno vrijedi i za
redovnike/redovnice koje borave na podrudju Zupe. One mogu biti od velikog
znadenja za Lupu i njezin Zivot.
Q Zupno ekonomsko vijete. Zakonik kaLe da Zupnik upravlja Zupom <...i
uz pomot koju mil pruiaju ujernici laici....r. Vjernici laici mogu pruLati pomoi
Zupniku u upravi Lupe ili pojedinadno ili kao dlanovi nekih crkvenih institucija
(struktura). Svaka Lupamora imati iupno ekonomsko vijete koje se ravna ne samo
opiim crkvenim pravom, nego i normama koje propisuje dijecezanski biskup.
Ono pomaLe Zupniku u upravi materijalnim dobrima, ali tako da Zupnik
predstavlja Zupu u svim pravnim poslovima. (usp. kan. 537). Njega je nadelno
zahtijevao i Drugi vatikanski koncil.'' Ako Zupnik cijeni to vijeie i prihva6a
njegov doprinos, tada snaZnije dolazi do izraLaja razllka izmedu uloge 5to ih
imaju sve6enici od uloge vjernika laika. Treba ga ie tako ustanoviti da ono
funkcionira, a funkcionirat 6e ako bude sastavljeno d dlanova koji se razumiju u
gospodarska pitanja ili civilno pravo, koji su moralnog integriteta i crkvenog
mentaliteta. Oni su doista pozvani pomo6i Zupniku u upravi crkvenim dobrima,
savjetovatiZupnika,planirati za bududnost, voditibrigu o primicimaiizdacima,a
na kraju godine potpisati zavr5ne radune. Bez savjetovanja s ekonomskim
vijedem Zupnik neka ne ulazi u neke projekte povezane s izdacima koji nemaju
financijskog pokrica. Ako u Zupi postoji i Zupno pastoralno vije6e, tada je
potrebno da ta dva vijeda koordiniraju i suraduju, napose u onim pitanjima koja se
tidu i ekonomije i pastorala. Prema novom sustavu o uzdrLavanju klera
ekonomsko vijeie bi trebalo voditi brigu o uzdrLavanju Zupnika i drugih
sveienika koji moLda djeluju u Zupi. Ekonomsko vijeie bi se trebalo povremeno
sastajati, napose kad se u Zupi poduzimaju veii poslovi.
b) Zupno pastoralno vijete. - Zaiudo, ustanova Zupnog pastoralnog vijeda
stavljena je na volju biskupu. Ako smatra prikladnim, biskup moZe narediti,
nakon Sto se posavjetuje s Prezbiterskim vijeiem (usp. kan. 536). Zakonik
predvida razlidite situacije u Crkvi pa zato stavlja biskupu na volju da odredi,
hoie li se u njegovoj biskupiji to vijeie ustanoviti ili ne. Biskup treba prosuditi
hoie li to vijeie biti od koristi Zupniku ili ie mu, npr. zbog nedovoljne zrelosti
vjernika napete (nezdrave) situacije u Zupi ili biskupiji biti na Stetu. I to vije6e ima
samo savjetodavni glas. Da bi dobro funkcioniralo, treba razmisliti o broju,
sastavu i funkcioniranju vijeda. Broj ovisi o velidini Zupe. U sastav trebaju uii
Zupnik, kao predsjedatelj, zatim oni (sveienici i redovnici/redovnice) koji
sudjeluju u du5obriZnidkoj sluZbi i ostali vjernici, predstavnici raznih kategorija
2t DRUGI VATIKANSKI SABOR, Presbyterorum ordinis, dckret o sluZbi Zivotu prezbitera, KS, Zagreb, 1970,
br .  1"7 .
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vjernika.22 Treba ga strukturirati, podijeliti zadale za razna podrudja Zivota:
odbor za evangelizaciju (katehete i vjerouditelji), za liturgiju, za mlade, za
katolidki tisak, za ovisnike, zapozive u Crkvi... Ako Zelimo da Zupno ekonomsko
vijeie ispuni svoju zadatu,ono mora suradivati sa Zupnim pastoralnim vijeiem, i
obratno."
Biskup treba biti prisutan u svojoj biskupiji, ali ne iskljudivo i prvenstveno
>slavljenidki( na svedanostima, jubilejima, blagoslovima. Pastirski pohodi
Zupnika su prigbda da se biskup susretne s predstavnicima vjernika, s
ekonomskim i pistoralnim Zupnim vijeiem, vjerouditeljima, ko je moguie i s
predstavnicima Skola, kao i s djecom koja pohadaju Zupnu katehezu ili se u Zupi
okupljaju iz drugih naslova (pjevadi, ditadi, ministranti...).
c) Nadiupna pastoralna vijeta. - Zupa nije otok usred mora. Ona je
povezanane samo si sredi5tem biskuplje, nego i sa susjednim Lupama, najde56e
unutar jednog dekanata odnosno jedne regije. Ako je biskupija velika, treba je
podijeliti ne samo na dekanate, nego i na regije, vikarijate i sl., kao Sto su nekada
bist<upile bile podijeljene u arhidakonate, koji su imali veliku ulogu u nekim
razdoblj ima crkvene povijesti.
3. Biskupiia
Ono 5to vrijedi zaLupu,u mnogodemu vrijedi iza biskuprju iobratno..Da
biskup moZe ispuniti svoju trostruku zada6u, potrebni su 
_mu suradnici, ali su
potrebne i strukture, odnosno institucije. Zakonik kanonskoga prava predvida
sljedece:
(l) Biskupiiska sinoda (kan. 460-468)
(2) Biskupijska kurija (kan. 469-474). U kuriju (ordinariiat spadaju
osobe (oje u administraciji, pastoralnoj sluZbi i ekonomijite sudstvu
neposredno pomaZu biskupu u upravi biskupijom;
(3) Generalni i biskupski vikar (kan. 475-481)
(4) Biskupsko viiete (kan' 473 S1)
(5) Biskupijsko ekonomsko vijete i ekonom biskupiie (kan. 492-494)
(6) Prezbitersko viiete (kan.495-50I)
(7) Zbor saujetnika (kan.502)
f f iconsig| iopastoraleparrocchiale,u:AA.YY',Laparrocchia,LibreriaEditr iceVaticana,
Cifid dcl Vaticano, 1997, str. 249-266.
23 Usp. F. COCCOPALMERIO, La Parrocchia. Tra Concilio Vaticano II e Codice di Diritto Canonico, Edizionc





(8) Zbor kanonika (kan. 503-5I0).
(9) Biskupijsko pastoralno vijete (kan. 5 I I -5I4)
(10) Dekani (kan. 553-555)
(l1) Biskupijska ustanova za uzdriavanje klera i drugih crkvenih
sluibenika.
a) Zbor sauietnika - iim je Biskupska konferencija odludila da se sa
stolnoga kaptola prenese zadaca biskupovih savjetnika, u nas je ustanovljen zbor
savjetnika. Njihova je zadaca pruLati pomoi i suradnju vlastitom biikupu u
pastirskoj upravi biskupijom. Ta je uloga iskljudivo savjetodavna, li u nikitn
sludajevima je odludujuda, a za vrijeme sedisvakancije zadaca moLe biti
.iurisdikcijska. Tbor savjetnika je tijesno povezan s Prezbiterskim vijeiem, jer
niegovi dlanovi.nuZno moraju biti ujedno dlanovi Prezbiterskog vijeia, iako jeiaj
zbor posve razlidit i autonoman u odnosu prema Prezbiterskom vijeiu.2o U nas je
uvedena praksa da se biskup posavjetuje sa Zborom savjetnika ne samo u
pitanjima od velike vaZnosti, nego i u pitanjima <kadrovske politike>, d. kad su upitanju premjestaji, podjela sluZbe, iako to ne spada nuZno pod kompetenciju
Zbora savjetnika. Premjestaji bi vi5e spadali uZem zboru,kao Sto je Biskuprko
lrjede, u koje spadaju dijecezanski biskup, pomoini biskupi, generalni vikar ibiskupski vikari.
b) Biskupijski pastoralni centar - Prije vi5e godina osnovan je u nas
Biskuprjski pastoralni centar koji objedinjuje iazne paitoralne djelatnoiti. 1.1.
rata 
.izradivao je i provodio godi5nji pastoralni plan i program. Organizirao je
tedajeve zaLenidbu, seminare za lijednike, ditade, organizirao je susrete crkvenih
zborova, susrete za obitelji, biskupijske susrete mladih, pastoral duhovnih
zvanja.... Pastoral zvanjaje ne samo ustrajao nego se, pod vodstvom rektora
Bogoslovnog sjemeniSta, sve viSe intenzivirao. Nakon rata Biskupijski pastoralni
centar je smanjio svoje programe. Razlozi su razliditi, viSestruki. Biskupijska
sinodaje potakla da se ne samo vratimo na prija5nje djelatnosti, nego da ustrojimo
nove. Na njega spada realizacija pastoralnih pothvata,podevSi od one sluZbe koju
ima Biskupiiski katehetski ured, pa do raznih podrudja pastorala (mladi, obitelji,
rubni, bolesni, hendikepirani...).
Izrada godisnieg biskupijskog pastoralnog plana i programa od izuzetne je
vaZnosti. U nekim biskupijama se svake godine na odredenu nedjelju, koja je
progla5ena pastoralnom nedjeljom , zapotinje zajednidki ostvarivati taj pastoralni
program. Ne5to slidno nekada5njoj katehetskoj nedjelji. Za vrijeme prvog
zasjedanja 2. biskupijske sinode dakovadke i srijemske predloZeno je i odludeno
da se svake godine u biskupiji slavi >Dan biskupije<. Tada bi se osim analize
24 Usp. L. CHIAPPETTA, Il Codice di diritto canonico. Comento giuridico-pastorale I sv. I-ll-lll, Edizioni
Dehoniane - Napoli ,  br.2l75-2184; usp. N. SfeLeeRIN. Bo:7t narod,Dakovo, 1995, str.  159-160.
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udinjeno ga izniojednogodi5nji pastoralni plan i program za sljedeiu godinu. Na
Zalost, u biskupiji do sada nije bilo moguie ustanoviti Biskupijsko pastoralno
t,iiece,jer je premali broj Zupa imao ta vije6a. Nadamo se da ie od ove godine i to
vije6e zalivjet| najprije na razini Zupe, a onda i na razini biskupije. U svakom
sludaju, potrebno je ustrojiti nstitucije, strukture koje ie biti nositelji realizatori
odluka i programa. Dakako, treba na vrijeme uoditije li koja struktura zastarjela
ili je postala kodnicom u izgradnji crkvene zajednice. Ona Pavlova: >Duha ne
rrasite!< (l Sol 5,19) vri jedi ne samo za osobe, nego iza strukture.
ESTABLISHMENT OF PARTICULAR CHT]RCH: PARISH AND
DIOCESAN BODIES
Summary
7-he paper is divided into three main parts. In thefirst part we osk ourselves: What to
put.first when establishing a local Church, love or structures. The history and life of
the Church enable us to make on easy decision. Both have their role in the
c,stablisltment of a Church community. Even during the first doys when the Church
v'as young, at the timewhen the Divine Spiritwas establishing the Church comrnunity
tmd making it stronger, that same communiV was establishing its own structures. Of
c'ortrse, when thelt didn't meet the needs of the Church, then they presented an
obstacle for the improvement of the community. On the other hand -when created on
healthy roots - they presented an irreplaceable means of a creative ffirmation and
rtrganized, capillary work. This part also exposes some dfficulties and dangers
reiarccl b collegiol administration as well os the basic principles for the
,,.ytablishment of the structures of a porticular Church. The second part deals with the
husic principles regarding a parish as "the community of the communities", and the
pyirtciples in regard with those who act within it: a porish priest, parish economic
.'ouncil and parish pastoral council. The third part only mentions the basic slructures
.nd lheir role in the establishment of a dioceson communiQ.
Key words: Church structures, diocesan bodies, parish communiQ, parish priesl,
rtorish councils.
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